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Actividad profesional que comprende el conjunto 
de organismos, operaciones técnicas y 
principios que dan a los documentos gráficos 
el máximo de utilidad humanamente posible, 
es decir, la utilidad social máxima en beneficio 
de la humanidad (Shera, 1968).
Profesión dedicada a aplicar la teoría y la 
tecnología a la creación, selección, 
organización, administración, preservación, 
diseminación y utilización de colecciones de 
información en todos sus formatos (ODLIS, 
2010). 
  
Ciencia de la Información
Disciplina que investiga las propiedades y 
conducta de la información, las fuerzas 
que gobiernan su flujo y los medios para 
procesar la información para su óptima 
accesibilidad y uso (Borko, 1968).
Estudio sistemático y análisis de las fuentes; 
 desarrollo, colección, organización, 
diseminación, evaluación, uso y gestión de 
información en todos sus formatos, 
incluyendo los canales (formales e 




Bibliotecología subordinada o contenida en las 
Ciencias de la Información (Ingwersen, 
1992).
Campos independientes (Saracevic, 1999)
Mismo campo (Vakkari, 1996)
 Library and Information Science (LIS)
 Bibliotecología y Ciencia de la Información 
(ByCI)
  
ByCI:  Profesión y Disciplina
 una disciplina es aquella que 
persigue el conocimiento,  
 una profesión usa las teorías y el 
conocimiento de una disciplina 
para servir a la sociedad y dar 
respuesta a las necesidades de los 
individuos. 
  
Evolución de la ByCI como profesión y disciplina










Delgado López Cózar (2002) dice:
El carácter científico de un campo de 
conocimiento va indisolublemente unido al 
ejercicio de la investigación, de modo que su 
madurez como disciplina viene determinada 
por la actividad investigadora que es capaz 
de generar. 
No debe, por tanto, extrañar que se haya 
convertido en práctica habitual fijar el 
progreso de una disciplina mediante la 
evaluación de la CANTIDAD y CALIDAD de la 
investigación publicada.
  
Producción científica en ByCI 
Aportes de ALyC en el contexto mundial
Fuente: SCImago Journal et Country Rank
  
Evolución de la producción 
científica en ByCI a nivel mundial
Fuente: SCImago Journal et Country Rank
  
Principales países productores de 
conocimiento en ByCI a nivel mundial
Fuente: SCImago Journal et Country Rank
  
Revistas en ByCI más influyentes 
a nivel mundial
  
Frentes de investigación en ByCI







Temáticas de mayor desarrollo en ByCI 






Indicadores del desarrollo y 






















































































Situación actual y 
potencialidades para el 




Existencia de Escuelas de Bibliotecología 
(sobre 29 instituciones de 10 países de la región)
Fuente: Gorbea Portal, 2009
  
Dedicación de los docentes de las 
Escuelas de ByCI (n=634)
Fuente: Gorbea Portal, 2009
  
Niveles de formación de los RRHH 
por grupo etario
Fuente: Gorbea Portal, 2009
  
Titulación actual en ByCI Argentina
  
Demanda potencial de postgrado en 
ByCI Argentina
97% de 273 haría un postgrado
  
Participación en proyectos de 
investigación (2000-2009) (n=280)
Fuente: Gorbea Portal, 2009
  
Temáticas predominantes en la 
investigación en la región
Proyectos de naturaleza
Teórico-Práctica
 Profesión/Enseñanza de la 
bibliotecología      
 Gestión de la información
Comunicación científica y  
Bibliometría
Políticas de información








Producción científica en ByCI de 
ALyC en BBDD internacionales
Fuente: SCImago Journal et Country Rank
  
Producción científica en ByCI países 
de ALyC por tipos documentales
  
Revistas científicas y profesionales 
de ByCI
En el mundo: Más de 1500 títulos
Latinoamericanas:




Sociedades y asociaciones 
profesionales y científicas
 Asociación de Educación e 
Investigación en Bibliotecología, 
Archivología, Ciencias de la 
Información y Documentación de 
Iberoamérica y El Caribe 
 Encuentros de Directores y Docentes 
de Bibliotecología del MERCOSUR
 Asociaciones profesionales en cada 







  Diferentes grados de 
institucionalización social según los 
países.
Estados Unidos y algunos países de 
Europa  mayor tradición en 
investigación
En América Latina y el Caribe
Brasil y México van a la vanguardia
  
Institucionalización cognitiva
 Falta de acuerdo terminológico
 Dificultades para determinar los temas 
y problemas propios del campo
 Dificultades para la determinación de 
los métodos y técnicas de investigación
 Escasa presencia de teorías
  
 Dar mayor peso a las asignaturas 
de métodos de investigación, e  
introducir la investigación en las 
asignaturas del grado académico.
 Promover la formación de 
investigadores, especialmente a 
través de programas de Maestrías 
y Doctorados
Oportunidades y principales 
desafíos en la región
  
Oportunidades y principales 
desafíos en la región
 Que los esfuerzos de investigación 
sean masivos e institucionalizados
 Que la investigación sea 
acumulativa  que los 
conocimientos producidos se 
construyan sobre los resultados de 
investigaciones anteriores
  
 Desarrollar más investigaciones  
que aporten conocimientos 
teóricos y metodológicos.
 Fortalecer la vinculación entre la 
investigación y la profesión.
 Trabajar en colaboración
Oportunidades y principales 
desafíos en la región
  
 Publicar más artículos en 
revistas, y que éstas sean de 
calidad.
 Incrementar la visibilidad 
regional e internacional de la 
producción científica.
Oportunidades y principales 
desafíos en la región
  
 Lograr el reconocimiento de la ByCI 
como disciplina en los organismos de 
Ciencia y Tecnología (ej: para la 
categorización en Programa de 
Incentivos, en el CONICET, etc.)
 Promover el interés por la 
investigación entre los alumnos y 
jóvenes graduados para la captación 
de recursos humanos para 
investigación.
Oportunidades y principales 
desafíos en la región
  
A modo de conclusión final
Tenemos muchos DESAFÍOS por 
delante …
Que podemos transformar en 
OPORTUNIDADES!
  
“Después de ciertos hitos o 
acontecimientos nada vuelve a ser 
igual a lo que era, es como si la 
fuga hacia el pasado se cerrara y, 
ante la encrucijada del presente, 
sólo se pudiera avanzar”  
M. Yourcenar
  
Muchas gracias!
Sandra Miguel
sandra@fcnym.unlp.edu.ar
